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ABSTRAK 
 
 Clara Cynthia Elsa NRP.1423012118. Representasi Rasisme dalam 
film “Supremacy” (Analisis Semiotika terhadap Representasi Rasisme 
dalam film “Supremacy”). 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana rasisme 
dipresentasikan dalam film “Supremacy”. Film “Supremacy” merupakan 
film drama yang membahas tentang perjalanan hidup Garet Tully seorang 
mantan narapidana. Metode analisis semiotika Charles Sanders Peirce 
digunakan untuk melihat representasi rasisme dalam film “Supremacy” 
. 
 Melalui tanda-tanda yang muncul dalam film tersebut, peneliti 
menemukan bahwa film “Supremacy” mempresentasikan rasisme yang 
merupakan suatu kejadian yang pernah menjadi suatu peristiwa yang 
berdampak besar bagi Amerika. Pada era sekarang ini rasisme berupa 
diskriminasi suatu ras tertentu juga masih terjadi, dalam film “Supremacy” 
digambarkan suatu kelompok sosial yang masih mempercayai kuatnya 
rasisme yang masih ada di Amerika. 
 
Kata Kunci : Film, Representasi, Semiotika, Rasisme, Diskriminasi, 
Kelompok            Sosial. 
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ABSTRACT 
 
 
Clara Cynthia Elsa, NRP: 1423012118. Racism presentation  in the 
"Supremacy" film (Analysis Semiotics against racism performance in the 
"Supremacy" film). 
 
This Research aims to examine how racism is presented in the 
"Supremacy" film. "Supremacy" film is a drama that talks about the life of 
an ex-convict Garet Tully. Methods of semiotic analysis by Charles Sanders 
Peirce, is used to display images of racism in the movie "Supremacy". 
 
Through the signs  that appear in the film, the researchers found 
that the "Supremacy" filmRacism has an event that never became an event, a 
major impact on America. now days of racism in the form of a particular 
racial discrimination is still under way, inside of "Supremacy" film this 
research describe a social group who still believe in the strength of the 
racism still exists in America. 
 
Keyword : Film, Presentation, Semiotic, Racism, Discrimination, Social 
Group. 
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